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Berakit-Rakit Ke Hulu 
Berenang-Renang Ketepian 
Sekarang Usaha Dulu 
Esok Baru Bersenang-Senang 
 
Selalu Berusaha Untuk Positif Thinking  
Menghadapi Semua Cobaan Dari Allah SWT 
Dan Yakinlah Selalu Ada Pelajaran Beharga 
 Di Balik Cobaan Tersebut 
 
Segala Sesuatu Membutuhkan Proses 
Berikan Usaha Terbaik Mu Jika Kamu Menginginkan Sesuatu 
Hasil, Serahkan Pada Allah SWT, yang terpenting jangan pernah lupa 
berdoa 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kategori dan makna 
ilokusi tuturan-tuturan yang terdapat dalam komik Super Picsou Géant vol. 164 
“Doubleduck Mission: Les Trois Jours Du Canard’’. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah komik Super Picsou Géant vol. 164 “Doubleduck Mission: 
Les Trois Jours Du Canard’’ yang diterbitkan oleh Walt Disney Company 
France. Semua tuturan yang terdapat dalam komik merupakan subjek penelitian. 
Sedangkan objek penelitianya berupa tuturan-tuturan yang memiliki makna 
ilokusi. 
 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dengan 
teknik SBLC (Simak Bebas Libat Cakap). Setelah data terkumpul, data kemudian 
dicatat ke dalam tabel data. Sedangkan metode yang digunakan untuk 
menganalisis kategori dan makna ilokusi pada komik Super Picsou Géant vol. 
164 “Doubleduck Mission: Les Trois Jours Du Canard’’ adalah metode padan 
referensial, dengan daya pilah referensial menggunakan komponen tutur 
SPEAKING. Selanjutnhya, data dianalisis dengan teknik lanjutan HBS (Hubung 
Banding Menyamakan). Keabsahan data diuji dengan validitas semantik dan uji 
realibilitas data dilakukan dengan realibilitas intrarater dan expert judgement. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam komik Super Picsou 
Géant vol. 164 “Doubleduck Mission: Les Trois Jours Du Canard’’ terdapat 4 
kategori tindak tutur ilokusi. Keempat kategori tersebut adalah kategori 
konstatif/representatif, kategori direktif, kategori komisif, dan kategori 
acknowledgements/expresif. (2) Masing-masing kategori tersebut memiliki makna 
ilokusi sebagai berikut: kategori konstatif/representatif memiliki makna ilokusi 
asertif, konfirmatif, asentif, retrodiktif, deskriptif, informatif, dissentif, sugestif, 
suppositif, retraktif, dan prediktif. Sedangkan kategori direktif memiliki makna 
ilokusi requestives, requirements, question, prohobitives, permissives. Kategori 
komisif memiliki makna ilokusi promis, offer, volunteer, contract, intimidate, dan 
kategori acknowledgements/expresif memiliki makna ilokusi apologize, thanks, 
greeting, congratulate, angry, happy, inept, commend, scare, mock, impeach, 
wish, agree, disagree, disappoint.  
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L’ACTE ILLOCUTOIRE 
DE LA BANDE DESINÉE SUPER PICSOU GEANT VOL. 16  
 “DOUBLEDUCK MISSION: LES TROIS JOURS DU CANARD’’ 
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07204244029 
 
EXTRAIT 
 
 Cette recherche a pour but de décrire la catégorie et la signification de 
l’acte illocutoire dans la bande dessinée Super Picsou Géant vol. 164 
“Doubleduck Mission: Les Trois Jours Du Canard’’. La source des données est la 
bande dessinée Super Picsou Géant vol. 164 “Doubleduck Mission: Les Trois 
Jours Du Canard’’. Le sujet est toutes les phrases dans cette bande dessinée. 
L’objet est toutes les phrases qui ont la signification illocutoire. 
 La méthode de lecture attentive est utilisée pour recueillir des données et 
on continue par la technique d’observation non participante, on ne participe pas 
dans l’apparition des données. Ensuite, on note les données dans le tableau de 
classification. Tandis que la méthode d’identification référentielle s’applique pour 
analyser la catégorie et la signification illocutoire,  on utilise la technique de la  
segmentation d’élément défini. La donnée est testée par la suite en appliquant la 
technique de comparer l’élément essentiel, on compare l’énoncé avec l’un des 
composantes de SPEAKING. La validité des données est obtenue à travers la 
validité sémantique et la fidélité des données est obtenue par la technique 
intrarater et le jugement d’expert. 
 Le résultat de cette recherche montre que: (1) Il y a quatre catégories 
d’acte illocutoire dans la bande dessinée  Super Picsou Géant vol. 164 
“Doubleduck Mission: Les Trois Jours Du Canard’’. Les catégories sont la 
catégorie constative/representative, la catégorie directive, la catégorie commissive 
et la catégorie acknowledgements/expressive. (2) Chaque catégorie a la 
signification d’illocutoire. La catégorie constative/representative a la signification 
d’illocutoire assertive, confirmative, assentive, retrodictive, descriptive, 
informative, dissentive, suggestive, suppositive, retractive, et predictive. Tandis 
que la catégorie directive a le fonctionnement pour conseiller, commander,  
requérir, questionner, interdire et permettre.  La catégorie commissive a la 
signification tels que promettre, offrir, voluntér, contracter et menacer, et la 
catégorie acknowledgements/expressive qui fonctionne pour s’excuser, remercier, 
souhaiter, saluer, accepter, féliciter, exprimer la colère, plaire, exprimer le 
maladroit, exprimer la peur,  désappointer, accorder et refuser. 
